Algunas lecturas sobre la relación Iglesia/Peronismo (1943 1955) 




























































































































































































































































































































































































































































































































































                                                 
1 De esta manera, cae en un tremendo etnocentrismo al sujetar la supuesta inmadurez política del argentino con 
sus características fascistas, propias además de los pueblos subdesarrollados (Bosca, R., 1997: 91). Bosca ha 
reproducido una típica mirada eurocéntrica de la cultura nacional.  
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